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生
き
る
こ
と
の
意
味
│
│
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
│
│
武
井
弥
弘
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
…
元
気
な
い
で
す
ね
。
こ
ん
に
ち
は
。
全
く
元
気
が
な
い
で
す
ね
。
さ
ぞ
お
疲
れ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
武
井
と
申
し
ま
す
。
日
頃
は
東
本
願
寺
の
中
で
勤
め
て
お
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
中
心
に
教
育
を
し
て
い
る
東
本
願
寺
の
関
係
学
校
が
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
三
十
八
校
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
関
係
学
校
の
仕
事
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
お
手
元
に
レ
ジ
メ
を
配
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
を
ベ
ー
ス
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、「
私
た
ち
に
宗
教
は
必
要
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
問
い
を
起
こ
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
中
で
６５
『???』?????　??27??2016?3???（京???????）
「
私
は
宗
教
は
必
要
だ
」
と
思
う
方
は
手
を
挙
げ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
人
間
に
と
っ
て
宗
教
は
必
要
だ
と
思
う
方
。「
必
要
な
い
」
と
思
わ
れ
る
方
は
手
を
挙
げ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
手
を
挙
げ
な
い
方
は
手
を
挙
げ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
実
は
去
年
か
ら
東
本
願
寺
奨
学
金
を
作
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
の
光
華
女
子
大
学
に
も
奨
学
金
を
も
ら
っ
て
い
た
だ
い
た
方
が
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
奨
学
金
を
頂
い
て
も
ら
う
時
に
レ
ポ
ー
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
い
く
つ
か
テ
ー
マ
を
選
べ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
宗
教
は
必
要
か
？
」
と
い
う
題
名
で
書
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
全
国
い
ろ
ん
な
所
か
ら
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
出
し
て
頂
い
て
、
見
て
み
る
と
半
分
ぐ
ら
い
の
人
は
「
宗
教
は
必
要
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
三
分
の
一
ぐ
ら
い
、
も
う
ち
ょ
っ
と
少
な
い
で
す
か
ね
、「
宗
教
は
必
要
な
い
」
と
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
何
で
宗
教
は
必
要
な
い
か
。「
今
は
必
要
性
を
全
く
感
じ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
自
分
自
身
で
一
生
懸
命
頑
張
れ
ば
い
い
ん
だ
と
書
い
て
こ
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
宗
教
は
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
何
か
頼
る
も
の
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
書
い
て
お
ら
れ
る
方
は
多
い
で
す
が
、
そ
う
書
か
な
い
と
奨
学
金
を
も
ら
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
宗
教
は
必
要
か
？
」
ま
ず
こ
の
問
い
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
手
元
の
レ
ジ
メ
に
「
誤
っ
た
宗
教
理
解
」
と
書
き
ま
し
た
。「
宗
教
と
は
何
だ
」
と
問
う
た
時
に
、
６６
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「
お
年
寄
り
が
信
じ
る
も
の
」
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
番
目
に
「
死
ん
で
か
ら
先
の
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
も
の
」。
仏
教
は
葬
式
・
法
事
を
や
り
ま
す
か
ら
、
死
ん
で
か
ら
の
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
の
が
宗
教
だ
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
で
す
。
三
番
目
に
「
宗
教
は
弱
い
人
の
も
の
」。
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
難
題
・
課
題
を
抱
え
て
い
る
人
が
信
じ
る
も
の
、
そ
の
た
め
に
あ
る
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
ま
す
。
特
に
正
し
い
真
実
の
教
え
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
頂
く
も
の
に
と
っ
て
は
、
こ
の
三
つ
の
考
え
方
、
宗
教
は
歳
を
取
っ
て
か
ら
考
え
れ
ば
い
い
ん
だ
、
死
ん
で
か
ら
先
の
こ
と
だ
、
弱
い
人
の
た
め
に
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
の
は
全
く
の
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
出
身
の
島
根
県
浜
田
市
と
い
う
田
舎
で
ち
っ
ち
ゃ
な
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
寺
に
帰
っ
て
お
ま
い
り
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
門
徒
さ
ん
た
ち
に
「
ど
う
ぞ
、
お
寺
に
お
ま
い
り
に
来
て
く
だ
さ
い
」
と
誘
い
ま
す
と
、「
い
や
い
や
住
職
さ
ん
、
わ
し
が
お
寺
に
行
く
の
は
ま
だ
早
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
働
く
の
が
だ
ん
だ
ん
し
ん
ど
く
な
っ
て
、
身
体
も
動
か
な
く
な
っ
て
、
死
が
近
づ
い
て
き
て
か
ら
、
お
寺
に
行
っ
て
仏
様
に
頼
も
う
か
、
と
。
こ
う
い
う
門
徒
さ
ん
が
本
当
に
多
い
ん
で
す
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
こ
と
は
一
切
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
逆
で
す
。
年
寄
り
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
死
ん
で
か
ら
先
の
も
の
で
も
な
い
、
弱
い
人
の
生きることの意味
６７
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も
の
で
も
な
い
。
本
来
の
宗
教
は
、
年
寄
り
と
か
若
い
と
か
を
抜
き
に
し
て
、
若
い
人
こ
そ
ち
ゃ
ん
と
学
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
。
今
、
生
き
て
い
る
人
の
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
の
が
宗
教
で
あ
る
。
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
り
、
弱
い
人
の
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
健
康
で
バ
リ
バ
リ
働
い
て
い
る
、
一
生
懸
命
生
き
て
い
る
人
に
こ
そ
必
要
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
、
特
に
真
宗
の
教
え
は
、
人
間
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
ち
ゃ
ん
と
出
会
わ
な
い
と
い
け
な
い
も
の
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
。
だ
か
ら
、
聞
か
な
く
て
は
い
け
な
い
も
の
、
考
え
て
み
な
く
て
い
け
な
い
も
の
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
の
 
宗

と
い
う
字
は
、
そ
こ
に
「
む
ね
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
漢
字
が
な
か
っ
た
時
は
、「
む
ね
」
は
全
部
大
事
な
も
の
、
中
心
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
の
ち
に
漢
字
に
当
て
は
め
て
 
宗
・
胸
・
旨
・
棟
、
つ
ま
り
、
大
事
な
も
の
。
中
心
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
っ
て
、
宗
教
は
人
間
に
と
っ
て
本
当
に
大
切
な
も
の
、
生
き
て
い
く
上
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
決
し
て
、
年
寄
り
の
も
の
、
死
ん
で
か
ら
先
の
も
の
、
弱
い
人
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
の
違
い
」
と
書
き
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
古
い
デ
ー
タ
で
申
し
訳
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
四
年
く
ら
い
前
の
九
月
十
四
日
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
朝
日
新
聞
に
小
さ
な
コ
ラ
ム
記
事
が
６８
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出
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は
『
も
う
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
能
力
に
驚
く
時
代
は
終
わ
っ
た
』。
何
か
と
い
う
と
、
人
間
の
遺
伝
子
と
、
人
間
に
一
番
近
い
霊
長
類
で
あ
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
遺
伝
子
を
比
べ
て
み
る
と
、
違
い
は
わ
ず
か
に
一
・
二
％
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
ん
で
す
。
日
本
で
霊
長
類
の
研
究
が
一
番
進
ん
で
い
る
京
都
大
学
の
先
生
が
い
ろ
ん
な
本
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
・
二
％
し
か
遺
伝
子
コ
ー
ド
が
違
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
九
八
・
八
％
は
一
緒
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
が
や
る
こ
と
を
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
や
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
わ
け
で
す
。
み
な
さ
ん
は
『
猿
の
惑
星
』
と
い
う
映
画
を
観
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
で
す
か
。
飛
行
船
が
故
障
し
て
、
あ
る
星
に
不
時
着
す
る
。
そ
こ
は
お
猿
さ
ん
が
牛
耳
っ
て
い
る
世
界
で
、
人
間
が
奴
隷
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
話
で
す
。
も
し
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
観
ら
れ
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。
続
編
も
あ
り
ま
す
け
ど
一
作
目
が
一
番
面
白
い
で
す
。
最
後
に
ど
ん
で
ん
返
し
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の
危
な
さ
を
え
ぐ
り
出
し
て
い
る
映
画
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
遺
伝
子
が
九
八
・
八
％
一
緒
だ
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
京
都
大
学
の
霊
長
類
研
究
所
は
愛
知
県
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
年
か
前
そ
こ
に
ア
イ
ち
ゃ
ん
と
い
う
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
い
ま
し
て
、
字
も
書
け
る
、
ひ
ら
が
な
も
読
め
る
、「
１
＋
１＝
２
」
算
数
も
で
き
る
、
色
も
見
分
け
る
、
天
才
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
今
は
そ
の
息
子
の
ア
ユ
ム
く
ん
が
い
て
、
な
か
な
か
出
来
が
い
い
そ
う
で
す
が
、
実
験
し
て
い
き
ま
す
と
人
間
よ
り
は
る
か
に
高
い
能
力
も
あ
生きることの意味
６９
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る
わ
け
で
す
。
自
然
の
中
で
生
き
る
こ
と
は
人
間
よ
り
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
方
が
は
る
か
に
優
れ
て
い
ま
す
。
一
瞬
で
見
分
け
る
、
危
な
い
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
逃
げ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
や
っ
て
当
た
り
前
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
コ
ラ
ム
記
事
の
見
出
し
の
意
味
で
し
た
。
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
ド
ー
ル
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
学
者
が
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
二
十
年
間
ぐ
ら
い
ず
っ
と
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
入
っ
て
自
然
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
生
態
を
観
察
・
研
究
を
さ
れ
た
そ
う
で
、
そ
の
研
究
で
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
野
生
で
も
道
具
を
使
う
。
実
を
割
る
、
肉
を
食
べ
る
…
い
ろ
ん
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
方
が
、
京
都
大
学
が
開
い
た
世
界
霊
長
類
研
究
学
会
に
招
待
さ
れ
て
日
本
に
来
ら
れ
た
時
に
朝
日
新
聞
の
記
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
コ
ラ
ム
記
事
で
し
た
。
新
聞
記
者
が
「
そ
こ
ま
で
遺
伝
子
が
一
緒
で
能
力
が
一
緒
な
ら
、
人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
違
い
は
何
で
す
か
」
と
訪
ね
る
と
、
ジ
ェ
ー
ン
さ
ん
は
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、 
今
・
こ
こ

を
一
生
懸
命
生
き
て
い
ま
す
。
人
間
に
は
過
去
と
未
来
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
決
定
的
な
違
い
で
す
」
と
、
た
だ
ち
に
応
え
て
い
ま
す
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
 
今
・
こ
こ

を
一
生
懸
命
生
き
て
、
群
社
会
を
作
っ
て
、
子
孫
を
残
し
て
い
く
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
過
去
と
未
来
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
を
一
生
懸
命
生
き
る
ん
で
す
。
人
間
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
し
ま
っ
た
〜
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
良
か
っ
た
」「
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ん
や
ろ
う
」「
あ
れ
、
楽
し
か
っ
た
な
ぁ
」
過
去
を
持
ち
ま
す
。
過
去
を
持
つ
と
今
度
は
未
来
が
開
か
れ
ま
す
。
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「
先
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
か
」
不
安
で
す
。
希
望
も
持
ち
ま
す
。「
き
っ
と
良
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」。
で
も
、
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
人
間
は
不
安
の
方
が
ひ
っ
か
か
る
わ
け
で
す
。「
光
華
女
子
大
学
を
卒
業
し
て
就
職
で
き
る
ん
だ
ろ
う
か
」。
今
の
状
況
が
非
常
に
悪
い
と
不
安
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
ま
た
過
去
の
デ
ー
タ
を
見
た
り
し
ま
す
。
人
間
は
過
去
と
未
来
を
持
つ
ん
で
す
。
過
去
を
持
つ
と
、
過
去
の
嫌
な
こ
と
は
苦
し
み
に
な
り
ま
す
。
悩
み
の
元
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
悲
し
み
も
引
き
ず
り
ま
す
。
そ
し
て
未
来
が
不
安
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
人
間
で
す
。
テ
レ
ビ
で
た
ま
た
ま
見
て
い
ま
し
た
ら
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
、
野
生
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
生
態
を
録
画
し
た
番
組
が
あ
り
ま
し
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
お
母
さ
ん
が
赤
ち
ゃ
ん
を
産
む
ん
で
す
け
ど
、
赤
ち
ゃ
ん
は
す
ぐ
死
ぬ
ん
で
す
。
お
母
さ
ん
は
そ
の
死
ん
だ
赤
ち
ゃ
ん
を
片
手
で
抱
え
て
決
し
て
離
さ
ず
に
、
ず
ー
っ
と
抱
え
た
ま
ま
生
活
を
し
て
い
き
ま
す
。
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
は
蒸
し
暑
い
で
す
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
腐
っ
て
い
っ
て
、
一
週
間
も
す
る
と
胸
に
抱
え
て
い
た
赤
ち
ゃ
ん
は
朽
ち
落
ち
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
お
母
さ
ん
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
ど
う
す
る
か
。
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
普
通
の
生
活
を
し
ま
す
。
こ
れ
が
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
す
。
人
間
は
自
分
の
産
ん
だ
赤
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
ら
ず
っ
と
苦
し
み
ま
す
。
一
年
、
二
年
、「
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
」「
何
が
悪
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
み
ん
な
苦
し
み
ま
す
。
お
葬
式
を
出
し
て
も
苦
し
み
ま
す
。
そ
れ
が
人
間
で
す
。
つ
ま
り
人
間
は
、
過
去
と
生きることの意味
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未
来
を
持
っ
た
た
め
に
、
苦
悩
・
不
安
・
空
過
（
空
し
く
過
ぎ
る
）
と
い
う
も
の
を
持
つ
よ
う
に
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
逆
に
、
安
心
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
日
本
で
一
番
有
名
な
動
物
園
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
北
海
道
の
旭
山
動
物
園
で
す
ね
。
昔
は
東
京
の
上
野
動
物
園
が
一
番
集
客
力
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
今
は
そ
れ
を
抜
か
し
て
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
旭
山
動
物
園
が
一
番
で
す
。
園
長
は
坂
東
元
さ
ん
と
い
う
獣
医
さ
ん
で
す
。
五
、
六
年
前
に
保
育
関
係
の
先
生
方
と
一
緒
に
行
き
ま
し
て
、
当
時
は
ま
だ
副
園
長
だ
っ
た
坂
東
さ
ん
に
案
内
を
お
願
い
し
て
、
一
時
間
半
ほ
ど
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
「
今
日
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
館
に
行
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
お
話
を
し
て
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
ボ
ス
が
い
て
、
群
社
会
を
作
っ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
を
生
ん
で
子
孫
を
残
し
て
い
き
ま
す
。
た
ま
た
ま
そ
の
時
に
、
生
ま
れ
て
ま
だ
三
ヶ
月
ぐ
ら
い
の
小
さ
い
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
え
た
お
母
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
赤
ち
ゃ
ん
っ
て
本
当
に
可
愛
い
で
す
よ
。
目
が
く
り
く
り
っ
と
し
て
、
茶
色
い
毛
が
生
え
そ
ろ
っ
て
な
い
か
ら
透
け
て
見
え
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
子
は
オ
ス
だ
っ
た
の
で
ち
ん
ち
ん
が
ち
ょ
ろ
っ
と
あ
り
ま
し
て
、
と
っ
て
も
可
愛
か
っ
た
で
す
。
で
、
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
遊
ぶ
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
ら
坂
東
先
生
が
「
も
う
じ
き
別
の
メ
ス
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
来
て
、
赤
ち
ゃ
ん
を
連
れ
て
い
き
ま
す
よ
。
そ
し
て
、
必
ず
一
時
間
以
内
に
赤
ち
ゃ
ん
を
連
れ
て
帰
っ
て
き
ま
す
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
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そ
う
し
た
ら
本
当
に
メ
ス
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
来
た
ん
で
す
。
そ
の
子
は
三
歳
な
ん
だ
け
ど
、
お
母
さ
ん
が
や
っ
て
る
赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
真
似
て
、
そ
の
子
を
預
か
っ
て
別
の
所
に
行
っ
て
遊
ん
で
く
る
ん
で
す
。
生
ま
れ
た
て
の
自
分
の
子
ど
も
の
所
に
別
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
来
た
ら
、
最
初
は
お
母
さ
ん
は
嫌
が
る
そ
う
で
す
け
ど
、
い
っ
ぺ
ん
預
け
る
と
次
か
ら
い
つ
で
も
預
け
る
そ
う
で
す
。
そ
の
時
は
二
十
分
く
ら
い
で
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
え
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
も
う
片
一
方
に
木
の
葉
っ
ぱ
を
持
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
お
母
さ
ん
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
渡
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
も
返
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
お
母
さ
ん
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
も
ら
っ
た
葉
っ
ぱ
を
食
べ
て
赤
ち
ゃ
ん
に
も
食
べ
さ
せ
る
ん
で
す
。
す
ご
い
な
ぁ
と
思
っ
て
見
て
ま
し
た
。
育
て
方
を
全
部
学
ぶ
ん
だ
そ
う
で
す
。
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
人
間
に
一
番
近
い
霊
長
類
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
坂
東
先
生
に
聞
き
ま
し
た
ら
、
ま
ず
 
肩
が
回
る

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
か
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
が
人
間
に
近
い
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
面
白
い
の
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
赤
ち
ゃ
ん
を
生
む
と
五
年
間
は
一
切
交
尾
を
し
な
い
そ
う
で
す
。
な
ぜ
か
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
一
人
前
に
な
る
ま
で
五
年
か
か
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
間
お
母
さ
ん
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
次
の
子
を
産
ま
な
い
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
の
間
、
群
社
会
み
ん
な
で
赤
ち
ゃ
ん
を
育
て
る
わ
け
で
す
。
聞
い
て
ま
す
と
面
白
い
で
す
ね
。
ボ
ス
が
い
る
わ
け
で
す
け
ど
、
三
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
ま
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
少
々
や
ん
ち
ゃ
な
こ
と
を
し
て
も
怒
ら
な
い
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
三
歳
を
過
生きることの意味
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ぎ
て
一
人
前
に
な
る
四
、
五
歳
に
な
っ
て
や
ん
ち
ゃ
を
す
る
と
、
ボ
ス
は
そ
の
子
ど
も
を
、
殴
る
、
蹴
る
、
殺
す
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ぐ
ら
い
徹
底
的
に
や
る
そ
う
で
す
。
そ
う
し
て
群
社
会
の
ル
ー
ル
を
教
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
五
歳
に
な
っ
た
ら
一
人
前
と
し
て
独
立
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
お
母
さ
ん
は
ま
た
交
尾
を
し
て
次
の
子
ど
も
を
産
ん
で
、
子
孫
を
残
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、 
今
・
こ
こ

を
一
生
懸
命
生
き
る
。
こ
れ
が
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
人
間
と
は
違
う
わ
け
で
す
。
繰
り
返
す
よ
う
で
す
け
ど
、
人
間
は
、
過
去
と
未
来
を
持
っ
た
た
め
に
、
苦
し
ん
だ
り
、
悩
ん
だ
り
、
悲
し
ん
だ
り
、
そ
し
て
、
未
来
に
不
安
を
抱
い
た
り
し
ま
す
。
希
望
も
抱
き
ま
す
が
、
自
分
の
悩
み
や
苦
し
み
を
解
決
す
る
の
は
大
変
で
す
か
ら
、
何
と
か
安
心
す
る
世
界
を
持
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。
逆
に
、
「
悩
ん
だ
り
苦
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
も
う
や
め
よ
う
」「
し
ん
ど
い
こ
と
は
や
め
て
、
で
き
る
だ
け
悩
ま
な
い
、
苦
し
ま
な
い
」「
先
の
こ
と
は
考
え
な
い
、
今
が
楽
し
け
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
考
え
を
も
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
人
間
を
外
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
・
お
猿
さ
ん
の
生
活
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ど
う
し
た
ら
安
心
で
き
る
の
か
を
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
宗
教
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
本
当
に
大
切
な
も
の
を
求
め
ざ
る
え
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
安
心
で
き
な
い
。
そ
こ
に
宗
教
が
生
ま
れ
て
き
た
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
人
間
に
と
っ
て
「
宗
教
は
必
要
だ
」
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
考
え
い
た
だ
き
た
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い
と
思
い
ま
す
。
次
に
、
じ
ゃ
あ
、
ど
う
い
う
生
き
方
を
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
話
で
す
。
光
華
女
子
高
校
に
は
宗
教
の
時
間
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
『
親
鸞
生
涯
と
教
え
』
の
冒
頭
に
三
人
の
先
生
方
の
紹
介
文
が
あ
り
ま
す
。
鈴
木
大
拙
、
曽
我
量
深
、
金
子
大
栄
と
い
う
、
真
宗
大
谷
派
で
は
非
常
に
大
事
な
、
世
界
的
に
も
有
名
な
先
生
で
す
。
こ
の
三
人
の
先
生
は
み
ん
な
亡
く
な
り
ま
し
た
け
ど
、
二
つ
の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
三
人
の
先
生
は
み
ん
な
九
十
歳
以
上
ま
で
生
き
ら
れ
た
、
非
常
に
長
生
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
最
後
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
有
名
な
話
で
す
。
こ
の
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
人
間
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
た
と
え
苦
労
の
多
い
人
生
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
尊
い
、
得
が
た
い
人
生
を
生
き
る
こ
と
の
で
き
た
喜
び
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。（
略
）
誰
も
が
心
の
深
い
と
こ
ろ
で
、
人
間
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
生
き
て
き
た
こ
と
に
満
足
で
き
る
も
の
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。（
略
）
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
生きることの意味
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「
あ
り
が
と
う
」
と
お
礼
を
言
っ
て
死
ね
る
人
生
は
ど
う
し
た
ら
で
き
る
ん
だ
ろ
う
か
。
も
う
ち
ょ
っ
と
テ
キ
ス
ト
に
添
っ
て
読
み
ま
す
と
、
〈
い
の
ち
〉
終
わ
る
最
後
に
、「
こ
ん
な
こ
と
な
ら
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
」
と
い
う
思
い
し
か
の
こ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
自
分
の
生
き
て
き
た
歩
み
の
す
べ
て
が
空
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
私
た
ち
誰
も
が
、
心
の
深
い
と
こ
ろ
で
、
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
喜
び
、
生
き
て
き
た
こ
と
に
満
足
で
き
る
も
の
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
え
る
か
。「
こ
ん
な
人
生
つ
ま
ら
ん
か
っ
た
」「
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ん
や
ろ
う
」
と
言
っ
て
死
ぬ
の
は
あ
ま
り
に
も
空
し
い
。
苦
労
も
あ
っ
た
、
悲
し
い
こ
と
も
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
、
し
か
し
、
私
に
と
っ
て
自
分
の
人
生
は
得
難
い
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。
自
分
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
喜
び
と
す
る
。
も
っ
と
言
う
と
、
こ
の
顔
で
、
こ
の
根
性
で
、
生
ま
れ
て
生
き
て
き
た
。
そ
の
こ
と
が
あ
り
が
た
い
。
そ
う
い
う
人
生
に
な
っ
た
ら
本
当
に
嬉
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
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ど
の
よ
う
に
し
た
ら
そ
う
な
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
私
た
ち
は
今
ど
う
い
う
生
き
方
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
代
人
の
幸
福
感
、
何
を
大
事
に
生
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
古
い
デ
ー
タ
で
申
し
訳
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
新
聞
社
が
「
あ
な
た
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
も
の
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
し
ま
し
た
。
ベ
ス
ト
３
、
一
番
が
健
康
、
二
番
が
家
族
、
三
番
が
お
金
で
す
。
み
な
さ
ん
も
だ
い
た
い
そ
う
思
い
ま
せ
ん
か
。
ま
ず
、
元
気
で
生
き
た
い
。
そ
し
て
、
家
族
み
ん
な
円
満
に
仲
良
く
生
き
た
い
。
そ
し
て
、
で
き
れ
ば
、
楽
し
く
、
ゆ
っ
く
り
、
楽
に
生
き
て
い
く
た
め
に
お
金
も
欲
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
自
ら
命
を
絶
つ
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
日
本
は
自
殺
が
世
界
で
一
番
で
す
。
年
間
三
万
人
を
超
え
て
十
年
間
続
き
ま
し
た
。
日
本
は
世
界
で
も
有
数
の
経
済
大
国
、
豊
か
な
国
で
あ
る
の
に
、
世
界
で
一
番
自
ら
命
を
絶
つ
人
が
多
い
。
自
殺
は
年
間
三
万
人
で
す
け
ど
、
自
殺
未
遂
を
入
れ
る
と
十
五
〜
二
十
万
人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
何
で
そ
う
な
る
ん
だ
ろ
う
か
。
自
殺
の
原
因
を
調
べ
て
み
る
と
、
一
番
が
病
気
、
二
番
が
経
済
問
題
、
三
番
が
人
間
関
係
（
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
大
き
く
く
く
っ
た
も
の
で
す
け
ど
、
家
庭
、
職
場
の
人
間
関
係
の
ズ
レ
）
に
悩
ん
で
自
ら
命
を
絶
つ
人
が
多
い
わ
け
で
す
。
も
う
一
つ
、
日
本
中
に
い
ろ
ん
な
神
社
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
も
ら
う
お
札
で
一
番
多
い
の
は
無
病
息
災
で
す
。
病
気
に
な
ら
な
い
で
健
康
に
生
き
た
い
。
二
番
が
家
内
安
全
、
家
族
が
み
ん
な
元
気
に
暮
ら
せ
ま
す
よ
う
に
。
三
番
が
商
売
繁
盛
、
経
済
的
に
生きることの意味
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豊
か
な
暮
ら
し
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
こ
の
三
つ
を
比
べ
て
み
ま
す
と
共
通
点
が
分
か
り
ま
す
。
大
切
な
も
の
、
健
康
。
自
殺
原
因
の
一
番
は
、
病
気
。
そ
し
て
お
札
は
、
無
病
息
災
。
全
部
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
健
康
で
あ
れ
ば
一
番
良
い
で
す
け
れ
ど
も
、
健
康
を
害
し
た
時
、
病
気
を
し
た
ら
、
も
う
生
き
て
い
け
な
い
、
生
き
て
い
る
価
値
が
な
い
、
死
ん
で
し
ま
お
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
無
病
息
災
と
い
う
お
札
を
買
っ
て
、「
頼
み
ま
す
か
ら
、
神
様
何
と
か
し
て
く
だ
さ
い
」
と
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
二
番
目
の
家
族
も
そ
う
で
す
。
自
死
の
二
番
目
に
は
経
済
が
来
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
業
で
失
敗
し
た
り
、
借
金
を
抱
え
て
首
が
回
ら
な
い
、
も
う
死
ん
で
し
ま
お
う
。
そ
し
て
人
間
関
係
も
、
家
族
、
家
内
安
全
に
繋
が
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
三
つ
全
て
が
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
健
康
で
長
生
き
し
て
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
が
一
番
の
幸
せ
で
あ
る
と
現
代
人
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
Ｐ
Ｐ
Ｃ
っ
て
分
か
り
ま
す
か
。
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
と
い
う
意
味
で
す
。
元
気
で
ピ
ン
ピ
ン
し
て
い
て
死
ぬ
時
は
コ
ロ
ッ
と
死
ぬ
。
こ
れ
を
現
代
人
は
一
番
望
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
大
切
な
も
の
が
崩
れ
る
と
死
に
至
る
。
生
き
て
い
る
価
値
が
な
い
。
そ
し
て
、
健
康
が
第
一
で
す
か
ら
、
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
サ
プ
リ
メ
ン
ト
業
界
が
非
常
に
流
行
る
わ
け
で
す
。
Ｄ
Ｈ
Ｃ
と
か
ね
、
グ
ル
グ
ル
グ
ル
コ
サ
ミ
ン
と
か
ね
、
み
ん
な
買
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
今
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
業
界
は
何
十
億
と
い
う
業
界
で
す
。
非
常
に
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儲
か
っ
て
い
ま
す
。
何
で
も
か
ん
で
も
、
こ
れ
さ
え
飲
ん
で
い
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
思
い
込
ん
で
ま
す
。
お
医
者
さ
ん
に
「
あ
れ
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
は
そ
の
人
に
合
う
か
合
わ
な
い
か
、
効
い
た
り
効
か
な
か
っ
た
り
、
確
率
は
五
〇
％
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、「
サ
プ
リ
メ
ン
ト
さ
え
飲
ん
で
い
れ
ば
大
丈
夫
と
い
う
保
障
は
ど
こ
に
も
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
私
た
ち
は
健
康
の
た
め
に
そ
う
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
や
り
ま
す
。
そ
う
い
う
私
た
ち
の
、「
健
康
で
長
生
き
を
し
て
お
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
現
代
の
幸
福
感
は
、
全
て
、
欲
望
・
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
づ
い
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
の
欲
望
・
欲
求
が
叶
う
こ
と
が
一
番
の
幸
せ
。
健
康
が
欲
し
い
、
健
康
で
あ
れ
ば
幸
せ
。
お
金
が
欲
し
い
、
お
金
が
入
れ
ば
幸
せ
。
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
で
も
こ
れ
に
は
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
り
ま
す
。
四
、
五
年
前
で
し
ょ
う
か
。
千
葉
県
で
あ
る
中
年
の
女
性
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
六
十
何
歳
か
で
し
た
が
、
何
で
殺
さ
れ
た
か
。
実
は
そ
の
ご
婦
人
は
宝
く
じ
が
当
た
っ
た
ん
で
す
、
三
億
円
。
覚
え
て
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
で
私
の
残
り
の
人
生
は
左
う
ち
わ
で
悠
々
自
適
だ
と
喜
ん
だ
。
そ
し
た
ら
、
三
億
円
当
た
っ
た
と
聞
い
た
み
ん
な
が
回
り
に
寄
っ
て
来
る
わ
け
で
す
。
あ
る
飲
み
屋
で
知
り
合
っ
た
お
じ
さ
ん
が
「
お
れ
、
借
金
で
首
が
回
ら
な
い
か
ら
貸
し
て
く
れ
」「
何
ぼ
や
」「
三
十
万
貸
し
て
く
れ
」「
三
十
万
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
貸
し
て
あ
げ
る
わ
」
と
。
次
に
、「
も
う
ち
ょ
っ
と
貸
し
て
く
れ
、
生きることの意味
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五
十
万
」
ま
た
貸
し
た
ん
で
す
よ
。
合
計
百
万
い
く
ら
貸
し
た
ん
で
す
。
で
も
、
な
か
な
か
返
し
て
く
れ
そ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
お
ば
ち
ゃ
ん
は
怒
っ
て
「
私
の
お
金
を
早
く
返
せ
」
っ
て
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
ケ
ン
カ
に
な
っ
て
、
そ
の
お
じ
さ
ん
が
腹
を
立
て
て
出
刃
包
丁
で
ぶ
す
っ
と
刺
し
て
、
お
ば
ち
ゃ
ん
は
死
ん
だ
ん
で
す
。
お
金
が
あ
っ
た
ら
幸
せ
だ
。
宝
く
じ
に
当
た
っ
た
か
ら
も
う
大
丈
夫
だ
と
思
っ
た
ら
、
自
分
が
殺
さ
れ
る
は
め
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
私
は
い
つ
も
ご
門
徒
に
、「
宝
く
じ
に
当
た
っ
て
も
ろ
く
な
こ
と
が
な
い
か
ら
、
全
部
お
寺
に
持
っ
て
き
な
さ
い
。
仏
法
の
た
め
、
お
寺
の
た
め
に
使
う
の
が
一
番
や
」
と
言
う
ん
で
す
け
ど
、
誰
一
人
と
し
て
持
っ
て
き
ま
せ
ん
。
欲
な
ん
で
す
。
自
分
の
欲
望
が
全
部
叶
え
ば
良
い
と
思
っ
て
ま
す
か
ら
、
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
と
必
ず
幸
せ
に
な
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
は
、
実
は
苦
し
み
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
過
去
と
未
来
を
持
つ
人
間
の
本
性
な
ん
で
す
。
欲
を
満
足
さ
せ
る
生
き
方
は
問
題
を
生
み
ま
す
。現
代
の
病
は
、
孤
独
・
不
安
・
空
過
で
す
。
欲
を
満
足
さ
せ
る
と
幸
せ
に
な
る
と
い
う
生
き
方
は
、
必
ず
、
孤
独
で
、
不
安
で
、
空
し
く
過
ぎ
る
。
そ
れ
を
一
番
分
か
り
や
す
く
考
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
浦
島
太
郎
の
歌
を
挙
げ
ま
し
た
。
浦
島
太
郎
の
話
は
み
ん
な
知
っ
て
ま
す
よ
ね
。
子
ど
も
た
ち
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
亀
さ
ん
を
浦
島
太
郎
が
助
け
て
、
そ
の
亀
さ
ん
が
お
礼
に
竜
宮
城
へ
連
れ
て
行
く
と
い
８０
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う
話
で
す
。
こ
れ
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
実
際
に
は
瀬
戸
内
海
に
昔
か
ら
あ
っ
た
言
い
伝
え
で
、
本
当
は
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
、
い
ろ
ん
な
説
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
浦
島
太
郎
の
話
を
歌
に
し
て
。
五
番
ま
で
あ
り
ま
す
。
一
番
目
は
み
な
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
一
、
昔
む
か
し
浦
島
は
助
け
た
カ
メ
に
連
れ
ら
れ
て
竜
宮
城
へ
来
て
み
れ
ば
絵
に
も
か
け
な
い
美
し
さ
こ
れ
は
何
を
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
良
い
こ
と
を
し
た
ら
良
い
報
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
亀
さ
ん
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
良
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
う
し
た
ら
竜
宮
城
と
い
う
夢
の
世
界
へ
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
竜
宮
城
は
何
か
と
い
う
と
、
二
、
乙
姫
様
の
御
馳
走
に
鯛
や
平
目
の
舞
い
踊
り
生きることの意味
８１
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た
だ
珍
し
く
面
白
く
う
ち
月
日
の
た
つ
の
も
夢
の
中
竜
宮
城
は
全
部
自
分
の
欲
を
満
た
し
て
く
れ
る
、
天
人
の
世
界
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
欲
を
満
た
し
た
世
界
は
本
当
に
面
白
く
て
楽
し
く
て
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
良
く
で
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
。
乙
姫
様
の
ご
馳
走
で
す
。
お
ば
あ
さ
ん
の
ご
馳
走
で
は
ダ
メ
な
ん
で
す
。
若
い
綺
麗
な
乙
姫
様
だ
か
ら
良
い
ん
で
す
。
鯛
や
平
目
、
イ
ワ
シ
や
サ
ン
マ
じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
本
当
に
自
分
の
欲
望
に
叶
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
生
活
を
し
て
い
る
と
、
面
白
く
て
、
楽
し
く
て
、
夢
の
よ
う
な
世
界
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
三
、
遊
び
に
あ
き
て
気
が
つ
い
て
お
暇
ご
い
も
そ
こ
そ
こ
に
帰
る
途
中
の
楽
し
み
は
土
産
に
も
ら
っ
た
玉
手
箱
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欲
を
満
足
さ
せ
て
、
楽
し
く
て
仕
方
が
な
い
。
実
際
に
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
お
金
は
あ
る
わ
、
美
味
い
も
の
は
あ
る
わ
、
思
い
通
り
に
な
る
わ
、
美
し
い
人
は
い
る
わ
。
で
も
、
こ
れ
を
ず
っ
と
続
け
て
い
く
と
、「
こ
れ
は
違
う
」
と
気
づ
く
の
が
人
間
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
欲
望
が
満
足
す
る
世
界
は
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
の
も
の
で
は
な
い
、
遊
び
だ
と
気
づ
く
。
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
は
他
に
あ
る
と
気
づ
く
の
が
人
間
で
す
。
し
ま
っ
た
と
、
毎
日
、
毎
日
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
遊
ん
で
い
て
、
夢
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
ら
ア
カ
ン
と
。
夢
っ
て
覚
め
る
も
の
な
ん
で
す
よ
。
昔
、
藤
圭
子
と
い
う
人
が
い
て
、
♪
夢
は
夜
ひ
ら
く
、
と
い
う
歌
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
み
な
さ
ん
は
知
ら
な
い
で
す
ね
。
学
長
先
生
は
良
く
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
夢
は
夜
開
く
ん
で
す
け
ど
、
朝
覚
め
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
夢
で
す
。
従
っ
て
、
夢
だ
と
気
づ
く
ん
で
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
は
ダ
メ
だ
、
帰
ろ
う
と
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
た
だ
で
は
帰
り
ま
せ
ん
。
ち
ゃ
ん
と
土
産
を
持
っ
て
帰
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
三
番
で
す
。
人
間
は
欲
が
深
い
ん
で
す
。
ど
こ
ま
で
も
損
を
し
な
い
よ
う
に
、
得
を
す
る
よ
う
に
。
四
、
帰
っ
て
み
れ
ば
こ
は
い
か
に
元
居
た
家
も
村
も
な
く
生きることの意味
８３
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道
に
ゆ
き
あ
う
人
々
は
顔
も
知
ら
な
い
者
ば
か
り
し
ま
っ
た
、
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
い
と
、
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
し
な
い
と
い
け
な
い
と
帰
っ
て
み
た
ら
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
顔
も
知
ら
な
い
人
ば
か
り
。
こ
こ
が
 
孤
独

を
表
し
て
い
ま
す
。
楽
し
か
っ
た
、
面
白
か
っ
た
、
欲
を
満
足
さ
せ
る
生
活
を
し
て
い
た
ら
、
実
は
孤
独
に
な
っ
て
い
た
と
気
づ
く
ん
で
す
。
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
孤
独
に
な
る
と
も
ち
ろ
ん
不
安
に
な
り
ま
す
。
周
り
の
人
は
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
。
オ
レ
は
今
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
や
ろ
う
と
。
五
、
心
細
さ
に
蓋
取
れ
ば
開
け
て
悔
し
き
玉
手
箱
中
か
ら
ぱ
っ
と
白
煙
た
ち
ま
ち
太
郎
は
お
爺
さ
ん
こ
の
白
煙
は
何
だ
ろ
う
と
い
つ
も
課
題
に
な
り
ま
す
け
ど
、
こ
れ
は
ま
た
み
な
さ
ん
で
考
え
て
み
て
く
だ
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さ
い
。
白
煙
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
い
ろ
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
欲
を
満
足
さ
せ
る
生
活
、
元
気
で
長
生
き
し
て
思
い
通
り
に
行
く
生
活
、
こ
れ
は
確
か
に
、
楽
し
く
て
、
面
白
く
て
、
仕
方
が
な
い
。
で
も
そ
れ
は
、
本
当
に
私
が
願
っ
て
い
る
も
の
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
、
必
ず
孤
独
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
孤
独
に
な
る
と
不
安
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
「
私
の
人
生
は
何
だ
っ
た
ん
だ
」
と
、
空
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
空
過
で
す
。
こ
れ
が
現
代
人
の
三
つ
の
病
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
落
と
し
穴
で
す
。
で
も
、
私
た
ち
は
欲
を
満
足
さ
せ
る
生
活
を
し
よ
う
と
し
て
頑
張
る
わ
け
で
す
。
欲
を
満
足
さ
せ
る
、
そ
の
 
欲

と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
仏
教
で
は
、
食
欲
、
睡
眠
欲
、
性
欲
、
財
欲
、
名
誉
欲
を
基
本
的
な
五
欲
と
言
っ
て
い
ま
す
。
食
べ
る
こ
と
、
寝
る
こ
と
、
子
孫
を
残
す
こ
と
（
異
性
を
求
め
る
こ
と
）、
お
金
を
た
く
さ
ん
持
と
う
と
す
る
こ
と
、
有
名
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
（
嫌
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
）
で
す
。
人
間
っ
て
、
嫌
わ
れ
た
い
と
思
う
人
は
一
人
も
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
出
来
れ
ば
仲
良
く
、「
あ
の
人
は
良
い
人
だ
」
と
言
わ
れ
た
い
。
こ
の
五
欲
を
常
に
求
め
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
生
き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
実
は
、
そ
の
生
き
方
が
、
孤
独
や
、
不
安
や
、
空
過
を
生
む
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
私
た
ち
は
人
間
に
生
ま
れ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
で
す
。
生
き
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
生きることの意味
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の
ま
ま
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
問
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
が
浦
島
太
郎
と
は
ど
こ
が
違
う
か
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、「
人
と
生
ま
れ
て
」
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。「
人
に
生
ま
れ
て
人
に
な
る
」
は
京
都
・
大
谷
高
校
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、“to
b
e
hum
an”
と
表
し
て
い
ま
す
が
、
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
伝
記
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
な
さ
ん
お
持
ち
の
聖
典
一
七
三
頁
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
開
い
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、『
親
鸞
聖
人
伝
』
が
あ
り
ま
す
。
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
そ
の
九
十
年
の
生
涯
を
通
し
て
、
人
生
の
真
実
を
求
め
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
説
き
明
か
さ
れ
た
方
で
す
。
そ
の
生
涯
は
誠
に
波
乱
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
自
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
確
実
に
判
明
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
足
跡
は
、
京
都
か
ら
北
陸
、
関
東
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
あ
ま
り
自
分
の
こ
と
は
書
い
て
お
ら
れ
な
い
の
で
、
明
治
時
代
に
は
親
鸞
聖
人
不
在
説
も
出
た
く
ら
い
で
す
。
本
当
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
と
。
最
近
は
聖
徳
太
子
不
在
説
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
話
は
ち
ょ
っ
と
置
き
ま
す
が
。
親
鸞
聖
人
は
九
十
年
の
生
涯
を
生
き
ら
れ
た
方
で
あ
る
と
い
８６
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う
こ
と
で
す
。
『
求
道
』
親
鸞
聖
人
は
平
安
時
代
の
末
期
、
貞
観
三
年
（
一
一
七
三
年
）
に
京
都
の
郊
外
・
日
野
の
近
く
で
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。
聖
人
の
父
は
、
日
野
有
範
と
い
い
、
藤
原
氏
の
血
の
流
れ
を
汲
む
下
級
貴
族
で
あ
っ
て
、
皇
太
后
大
進
と
い
う
役
職
に
あ
っ
た
方
で
し
た
。
ま
ず
、
親
鸞
聖
人
は
一
般
の
家
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
貴
族
の
家
で
す
。
「
人
と
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
す
ご
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
生
ま
れ
た
意
味
を
尋
ね
な
い
と
い
け
な
い
の
が
人
間
で
す
。
そ
こ
で
手
掛
か
り
と
し
て
、
杉
山
平
一
と
い
う
方
が
書
か
れ
た
詩
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
杉
山
さ
ん
は
一
九
二
四
│
二
〇
一
二
年
ま
で
生
き
ら
れ
た
、
つ
ま
り
九
十
八
歳
で
す
ね
。
非
常
に
長
生
き
を
さ
れ
た
方
で
、
詩
人
で
あ
り
、
映
画
評
論
家
で
あ
り
、
帝
塚
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
生
』
と
い
う
詩
は
、
年
齢
で
言
う
と
九
十
歳
く
ら
い
の
時
に
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
生きることの意味
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『
生
』
も
の
を
取
り
に
部
屋
に
入
っ
て
何
を
取
り
に
来
た
か
を
忘
れ
て
も
ど
る
こ
と
が
あ
る
み
な
さ
ん
方
は
若
い
か
ら
ま
だ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
四
十
、
五
十
歳
く
ら
い
に
な
る
と
だ
ん
だ
ん
こ
う
い
う
現
象
が
起
き
て
き
ま
す
。
も
ど
る
途
中
で
ハ
タ
と
思
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
が
そ
の
時
は
す
ば
ら
し
い
「
あ
ぁ
、
そ
う
や
っ
た
、
そ
う
や
っ
た
。
財
布
取
り
に
来
た
ん
や
っ
た
」「
眼
鏡
を
取
り
に
来
た
ん
や
」
と
、
思
い
出
す
の
は
素
晴
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
問
題
は
そ
の
次
で
す
。
８８
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身
体
が
先
に
こ
の
世
に
出
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
そ
の
用
事
は
何
で
あ
っ
た
か
い
つ
の
日
か
思
い
出
す
と
き
の
あ
る
人
は
幸
せ
で
あ
る
思
い
出
せ
ぬ
ま
ま
僕
は
す
ご
す
ご
あ
の
世
に
も
ど
る
「
身
体
が
先
に
こ
の
世
に
出
て
き
て
し
ま
っ
た
」
と
は
何
か
。「
今
か
ら
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
や
る
ぞ
」「
世
の
中
に
出
た
ら
こ
れ
を
や
っ
て
や
ろ
う
」
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
生
ま
れ
て
く
る
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
物
心
が
つ
い
て
、「
私
は
、
こ
う
い
う
私
だ
っ
た
ん
だ
」
と
気
づ
く
わ
け
で
す
。
あ
る
先
生
が
「
人
間
と
い
う
の
は
一
年
早
く
生
ま
れ
た
未
熟
児
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
は
「
お
ぎ
ゃ
ー
」
と
生
ま
れ
て
か
ら
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
必
ず
誰
か
の
お
世
話
に
な
ら
な
い
と
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
馬
な
ん
か
そ
う
で
す
け
ど
、
生
ま
れ
て
か
ら
十
五
分
以
内
に
自
分
の
足
で
ち
ゃ
ん
と
立
ち
上
が
っ
て
、
自
分
か
ら
お
母
さ
ん
の
お
乳
を
飲
み
に
行
き
ま
す
。
動
物
は
そ
う
で
す
が
、
人
間
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
ま
れ
た
ら
、
抱
っ
こ
し
て
も
ら
っ
て
、
へ
そ
の
緒
を
生きることの意味
８９
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切
っ
て
も
ら
っ
て
、
お
乳
を
飲
ま
せ
て
も
ら
わ
な
い
と
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
人
間
が
、
な
ぜ
身
体
か
ら
先
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
用
事
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
何
を
し
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
い
つ
の
日
か
思
い
出
す
こ
と
の
あ
る
人
は
幸
せ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
こ
の
た
め
に
私
は
生
ま
れ
て
来
た
ん
だ
」
こ
れ
が
分
か
っ
た
人
は
幸
せ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
杉
山
平
一
さ
ん
は
九
十
歳
に
な
っ
て
人
生
を
振
り
返
え
ら
れ
た
。
詩
人
で
あ
り
、
映
画
評
論
家
で
あ
り
、
大
学
の
先
生
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
九
十
年
の
生
涯
を
し
っ
か
り
と
生
き
て
き
た
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
考
え
て
み
た
ら
「
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
思
い
出
せ
ぬ
ま
ま
僕
は
す
ご
す
ご
あ
の
世
に
も
ど
る
」。
来
た
と
こ
ろ
へ
と
も
う
い
っ
ぺ
ん
帰
っ
て
行
く
ん
だ
と
い
う
感
覚
で
す
ね
。「
す
ご
す
ご
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」「
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
」「
本
当
に
大
事
な
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
」
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
を
求
め
る
。
そ
れ
が
人
間
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
次
に
、
真
面
目
な
求
道
（
道
を
求
め
る
。
道
は
真
実
と
い
う
意
味
）
で
す
。
人
間
に
生
ま
れ
て
、
私
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
も
の
は
何
で
あ
る
か
を
求
め
て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
真
面
目
な
方
で
す
。
九
歳
で
比
叡
山
に
登
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
一
生
９０
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懸
命
勉
強
を
さ
れ
ま
し
た
。
並
大
抵
の
勉
強
で
は
な
か
っ
た
と
、
最
近
の
学
者
の
方
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
、
浦
島
太
郎
と
一
緒
な
ん
で
す
ね
。
善
人
で
す
。
勉
強
し
て
「
あ
な
た
は
素
晴
ら
し
い
人
だ
」
と
言
わ
れ
た
い
ん
で
す
。
自
分
も
本
当
に
そ
の
こ
と
を
知
り
た
い
。
真
面
目
に
や
っ
て
い
れ
ば
必
ず
分
か
る
時
が
来
る
は
ず
だ
と
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
真
面
目
な
生
き
方
は
、
必
ず
、
自
己
矛
盾
や
、
行
き
詰
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
真
面
目
に
生
き
れ
ば
生
き
る
ほ
ど
行
き
詰
ま
る
。
悩
み
苦
し
む
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
は
、
正
し
い
こ
と
を
し
た
ら
真
面
目
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
間
違
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
変
え
ま
す
け
ど
、
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
ら
自
分
を
振
り
返
る
き
っ
か
け
に
は
な
か
な
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
和
と
は
不
和
な
り
不
和
の
悲
し
み
な
り
す
な
わ
ち
感
応
道
交
す
（
曽
我
量
深
）
冒
頭
で
紹
介
し
た
長
生
き
を
さ
れ
た
有
名
な
三
人
の
先
生
の
一
人
、
曽
我
量
深
の
言
葉
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。 
和

は
仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
。
み
ん
な
と
仲
良
く
す
る
こ
と
が
悪
い
こ
と
だ
と
言
う
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
韓
国
と
日
本
は
仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
。
で
き
れ
ば
中
国
と
も
仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
。
友
生きることの意味
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達
と
も
そ
う
で
す
。
み
ん
な
仲
良
く
し
た
い
と
思
っ
て
和
を
大
事
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仲
良
く
す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
み
ん
な
思
い
込
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
仲
良
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
必
ず
 
不
和

を
生
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
人
と
仲
良
く
し
た
ら
そ
こ
か
ら
外
れ
る
人
が
必
ず
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
和
と
は
不
和
な
り
。
じ
ゃ
あ
ど
う
す
る
の
か
。「
感
応
道
交
す
（
大
き
な
世
界
が
必
要
で
あ
る
）」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
今
日
は
そ
こ
は
あ
ま
り
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、
仲
良
く
し
た
い
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
仲
良
く
で
き
な
い
人
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
悲
し
い
こ
と
だ
。
全
員
が
本
当
に
仲
良
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
ん
で
す
。
親
鸞
聖
人
も
九
歳
で
比
叡
山
に
上
が
ら
れ
ま
し
て
、
一
生
懸
命
勉
強
し
て
修
行
を
さ
れ
ま
す
。
比
叡
山
に
行
か
れ
る
と
分
か
り
ま
す
け
ど
、
常
行
三
昧
堂
が
あ
り
ま
し
て
、
ず
ー
っ
と
念
仏
を
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
…
…
」
と
唱
え
る
修
行
が
あ
り
ま
す
。
今
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
修
行
も
し
て
、
そ
し
て
経
典
も
一
生
懸
命
勉
強
し
た
わ
け
で
す
。
真
面
目
に
や
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
真
面
目
に
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
、「
学
ん
だ
こ
と
は
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
自
己
矛
盾
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
聖
典
の
一
七
五
頁
を
開
い
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
９２
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出
家
さ
れ
た
聖
人
は
や
が
て
当
時
の
仏
教
研
究
の
中
心
で
あ
り
、
仏
教
修
行
の
道
場
で
も
あ
っ
た
比
叡
山
延
暦
寺
に
登
り
、
修
行
の
道
を
歩
み
は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
二
十
年
の
間
、
聖
人
は
ひ
た
す
ら
道
を
求
め
て
学
問
修
行
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
期
間
に
堂
僧
を
務
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
堂
僧
は
常
行
三
昧
堂
の
不
断
念
仏
僧
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
修
行
の
中
で
、
人
生
の
真
実
を
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
、
ま
た
、
仏
教
の
勉
強
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
自
分
の
無
力
を
知
ら
さ
れ
る
。
煩
悩
を
捨
て
き
れ
な
い
人
間
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
若
い
聖
人
は
悩
み
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
真
面
目
に
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
、
何
で
こ
う
な
ん
だ
ろ
う
と
煮
詰
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
そ
こ
を
途
中
で
や
め
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。「
こ
ん
な
こ
と
な
ら
や
め
よ
う
」
「
も
っ
と
他
の
こ
と
し
よ
う
」
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
は
続
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
浦
島
太
郎
は
同
じ
よ
う
に
真
面
目
に
や
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
竜
宮
城
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
、
欲
を
満
足
さ
せ
る
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
た
。
親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
に
上
が
っ
て
真
面
目
に
勉
強
を
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
悩
み
苦
し
み
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
大
き
な
差
違
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
親
鸞
聖
人
は
先
生
と
出
会
わ
れ
ま
す
。
聖
徳
太
子
や
法
然
上
人
と
の
出
会
い
で
あ
り
ま
す
。
時
間
生きることの意味
９３
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が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
簡
単
に
申
し
上
げ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
七
六
頁
で
す
。
参
堂
し
て
九
十
五
日
目
の
明
け
方
、
う
と
う
と
し
て
い
た
聖
人
に
六
角
堂
の
本
尊
で
あ
る
救
世
観
音
の
夢
の
お
告
げ
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
聖
徳
太
子
の
文
を
結
び
て
示
現
に
預
か
ら
せ
給
ひ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
の
言
葉
に
よ
る
お
告
げ
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、
聖
徳
太
子
の
太
子
信
仰
は
非
常
に
強
か
っ
た
よ
う
で
す
。
親
鸞
聖
人
も
聖
徳
太
子
を
尊
敬
さ
れ
て
、
救
い
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
夢
の
示
現
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
法
然
上
人
に
も
出
会
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
聖
徳
太
子
や
法
然
上
人
に
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
そ
う
だ
、
こ
れ
を
や
っ
て
い
こ
う
」
と
自
分
の
歩
み
の
決
断
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
人
生
の
中
で
、
先
生
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
り
ま
す
。
自
分
一
人
で
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
で
き
ま
せ
ん
。
起
こ
し
て
く
れ
る
人
、
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
る
人
が
必
ず
い
る
わ
け
で
す
。
今
、
寝
て
い
る
人
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
け
ど
、
私
が
学
生
時
代
か
ら
ず
っ
と
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
先
生
は
、
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。
宗
教
に
関
す
る
よ
う
な
こ
う
い
う
話
は
、
真
面
目
に
聞
く
人
も
い
る
ん
で
す
け
ど
、
結
構
寝
る
ん
で
す
ね
、
み
ん
な
。
眠
た
く
な
る
と
人
間
は
「
起
き
な
い
か
ん
」
と
９４
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思
い
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の
手
を
叩
い
た
り
つ
ね
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
で
自
分
を
起
こ
そ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
で
叩
い
た
り
つ
ね
っ
た
り
し
て
も
起
き
れ
な
い
ん
で
す
。
何
故
か
。
こ
の
、
叩
い
た
り
つ
ね
っ
た
り
す
る
、
こ
っ
ち
の
手
も
眠
た
い
自
分
の
手
だ
か
ら
で
す
。
眠
た
い
自
分
の
手
で
眠
た
い
自
分
を
起
こ
す
こ
と
は
不
可
能
な
ん
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
そ
の
時
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
隣
の
人
に
「
私
が
う
と
う
と
と
寝
始
め
た
ら
、
遠
慮
は
い
ら
ん
か
ら
バ
シ
ッ
と
叩
い
て
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
で
お
け
ば
い
い
わ
け
で
す
。
バ
シ
ッ
と
叩
か
れ
た
ら
ビ
ッ
ク
リ
し
て
目
が
覚
め
ま
す
よ
ね
。「
何
す
ん
ね
ん
」
と
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
起
き
て
い
る
人
が
私
を
起
こ
し
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
一
緒
に
寝
と
っ
た
ら
ダ
メ
で
す
よ
。
隣
の
人
も
ガ
ー
ッ
と
寝
と
っ
た
ら
起
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
覚
め
た
人
が
必
ず
目
を
覚
ま
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
を
先
生
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
を
善
き
人
と
言
い
ま
す
。
眠
り
た
い
私
を
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
る
人
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
人
に
出
会
わ
な
い
と
人
間
は
目
が
覚
め
な
い
ん
で
す
。
私
も
自
分
の
経
験
が
あ
り
ま
し
て
、
今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
学
生
時
代
に
私
の
祖
父
が
い
き
な
り
心
臓
発
作
で
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
。
と
て
も
元
気
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
寒
い
日
に
せ
き
込
ん
で
心
臓
発
作
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
当
時
は
学
生
で
京
都
に
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
す
ぐ
帰
っ
て
こ
い
と
い
う
こ
と
で
飛
ん
で
帰
り
ま
し
た
。
横
た
わ
っ
て
い
る
じ
い
さ
ん
。
私
は
身
内
の
死
生きることの意味
９５
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が
初
め
て
で
し
た
。「
あ
ぁ
、
眠
っ
て
る
よ
う
に
死
ん
で
る
ん
だ
」。
触
っ
て
み
ま
し
た
。
ひ
ん
や
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
生
き
て
な
い
。
物
質
だ
と
思
い
ま
し
た
。
死
体
で
す
ね
。
ひ
ん
や
り
す
る
ん
で
す
よ
。
「
あ
ぁ
、
死
ん
だ
ん
だ
」
と
そ
の
時
に
思
い
ま
し
た
。
群
馬
県
に
日
本
一
の
ス
ネ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
ご
ぞ
ん
じ
で
し
ょ
う
か
。
私
は
学
生
時
代
に
そ
こ
へ
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。
こ
の
く
ら
い
の
太
さ
の
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
あ
る
ニ
シ
キ
ヘ
ビ
を
抱
い
て
写
真
を
撮
っ
た
り
で
き
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
ん
な
頭
の
ニ
シ
キ
ヘ
ビ
が
ぺ
ろ
ぺ
ろ
と
舌
を
出
す
ん
で
す
よ
。
ち
ょ
う
ど
夏
休
み
に
行
き
ま
し
た
か
ら
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
て
首
が
出
て
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
へ
ニ
シ
キ
ヘ
ビ
を
抱
え
た
時
の
、
重
さ
と
冷
た
い
ひ
ん
や
り
し
た
感
覚
は
死
体
と
一
緒
で
し
た
。
私
は
、
初
め
て
学
生
時
代
に
「
人
が
死
ぬ
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
こ
と
を
経
験
し
ま
し
た
。
私
の
家
は
お
寺
で
す
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
時
か
ら
精
進
と
い
う
生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
魚
と
か
肉
と
か
一
切
食
べ
な
い
。
お
み
そ
汁
と
、
野
菜
を
炊
い
た
煮
付
け
と
、
白
い
ご
飯
と
、
漬
け
物
で
す
。
そ
れ
を
朝
昼
晩
食
べ
る
ん
で
す
。
密
葬
が
終
わ
っ
て
一
週
間
後
に
門
徒
葬
と
い
っ
て
門
徒
さ
ん
が
来
て
く
だ
さ
っ
て
、
じ
い
さ
ん
の
葬
式
を
し
て
く
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
、
や
っ
と
こ
れ
で
朝
か
ら
肉
が
食
べ
ら
れ
る
な
と
思
っ
た
ら
、
う
ち
の
親
父
が
「
お
れ
は
今
か
ら
四
十
九
日
ま
で
精
進
す
る
」
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
肉
と
か
魚
を
食
べ
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。「
親
が
死
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
お
れ
は
９６
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今
か
ら
精
進
す
る
」。
親
父
が
や
る
な
ら
孫
の
私
も
し
な
い
と
い
け
な
い
か
な
と
、
私
も
精
進
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
学
生
で
す
か
ら
京
都
で
精
進
の
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。
精
進
っ
て
本
当
に
食
べ
る
も
の
が
な
い
で
す
よ
。
う
ど
ん
一
杯
で
も
、
い
り
こ
だ
し
は
ダ
メ
、
昆
布
だ
し
で
す
。
私
は
こ
う
見
え
て
も
真
面
目
で
す
か
ら
、
本
当
に
精
進
を
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
一
月
で
す
か
ら
、
み
ん
な
で
新
年
会
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
学
院
の
時
で
す
か
ら
ゼ
ミ
が
あ
り
ま
し
て
、「
今
日
の
新
年
会
は
祇
園
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
先
生
が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
綺
麗
な
女
将
さ
ん
の
い
る
小
料
理
屋
に
入
り
ま
し
て
、
七
、
八
人
が
カ
ウ
ン
タ
ー
に
座
っ
て
、
た
ま
た
ま
先
生
の
隣
に
私
が
座
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
「
マ
マ
さ
ん
、
今
日
は
何
が
あ
り
ま
す
か
」
と
言
う
と
女
将
さ
ん
が
「
今
日
は
生
き
た
車
海
老
が
あ
り
ま
す
」
と
言
う
ん
で
す
。「
そ
う
で
す
か
。
い
い
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、
み
ん
な
に
そ
れ
を
出
し
て
く
だ
さ
い
」。
そ
し
て
隣
の
私
に
は
「
こ
ち
ら
の
人
に
は
漬
け
物
を
出
し
て
く
だ
さ
い
」
と
、
私
は
精
進
し
て
ま
す
か
ら
。
み
ん
な
は
生
き
た
車
海
老
、
私
は
漬
け
物
な
ん
で
す
。
隣
に
い
た
先
生
が
「
武
井
く
ん
、
あ
な
た
は
精
進
を
し
て
お
る
ら
し
い
で
す
ね
」「
は
い
。
じ
い
さ
ん
が
死
ん
で
、
親
父
も
四
十
九
日
ま
で
精
進
を
す
る
と
言
い
ま
す
か
ら
、
私
も
頑
張
っ
て
精
進
を
し
て
お
り
ま
す
」
「
偉
い
で
す
ね
。
す
ご
い
で
す
ね
。
よ
く
や
り
ま
す
ね
」
と
褒
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は
「
は
ぁ
…
」
と
言
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
次
に
、「
武
井
く
ん
、
そ
う
い
う
の
が
本
当
の
精
進
で
し
ょ
う
か
」
と
生きることの意味
９７
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言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
自
分
は
良
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
ま
す
か
ら
。
真
面
目
に
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
ん
で
す
。
し
か
も
尊
敬
す
る
先
生
か
ら
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
何
を
先
生
は
言
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
精
進
を
す
る
と
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
で
酒
を
飲
ん
で
騒
い
で
い
た
ら
精
進
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
に
供
養
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
う
い
う
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
当
の
精
進
か
、
そ
の
真
面
目
さ
は
本
当
か
と
、
目
を
覚
ま
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
人
間
は
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
生
き
方
を
追
求
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
人
に
出
会
っ
て
、
初
め
て
そ
う
で
は
な
い
と
気
が
つ
く
わ
け
で
す
。
自
分
で
は
な
か
な
か
気
づ
き
ま
せ
ん
。
い
ろ
ん
な
も
の
に
出
会
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人
に
出
会
っ
て
、
そ
し
て
初
め
て
目
が
覚
め
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
先
生
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
出
会
い
を
通
し
て
、
社
会
か
ら
「
お
前
た
ち
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
親
鸞
聖
人
は
、
私
の
出
会
っ
た
法
然
上
人
か
ら
学
ん
だ
教
え
は
間
違
い
な
い
と
、
本
当
に
自
信
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
逆
に
非
難
さ
れ
た
こ
と
を
縁
と
し
て
真
実
を
証
明
す
る
使
命
感
に
転
換
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
法
難
は
罪
人
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
自
分
に
と
っ
て
良
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
罪
人
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
て
大
事
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
証
明
し
よ
９８
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う
と
立
ち
上
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
私
が
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
ん
で
す
が
、「
生
命
を
継
ぐ
も
の
は
生
命
を
捧
げ
て
い
く
」。
つ
ま
り
、
本
当
に
大
事
な
も
の
を
継
い
で
い
こ
う
と
思
う
と
、
命
が
け
で
や
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
親
鸞
聖
人
は
、
自
分
が
厳
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
れ
ば
追
い
込
ま
れ
る
ほ
ど
、
本
当
に
こ
の
教
え
は
正
し
い
と
い
う
使
命
感
で
立
ち
上
が
っ
て
行
か
れ
ま
す
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
で
す
。
そ
う
い
う
中
か
ら
、
改
め
て
親
鸞
聖
人
は
「
愚
の
自
覚
」
私
は
悪
人
で
あ
っ
た
、
愚
か
な
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
行
か
れ
ま
す
。
も
っ
と
言
う
と
、
私
は
迷
い
迷
う
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
か
れ
ま
す
。
そ
れ
が
と
っ
て
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
れ
は
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
八
十
歳
に
な
っ
て
法
然
上
人
の
何
十
年
も
前
の
言
葉
を
思
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。「
浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」。
善
人
に
な
っ
て
往
生
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
愚
か
な
者
と
い
う
自
覚
に
よ
っ
て
初
め
て
往
生
す
る
、
つ
ま
り
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
善
人
で
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
親
鸞
聖
人
は
、
ご
恩
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
目
覚
め
て
い
か
れ
ま
す
。
私
は
一
人
で
は
何
も
で
き
な
い
。
一
人
で
生
き
て
い
く
人
間
で
は
な
い
。
人
間
は
一
人
で
生
き
て
い
け
な
い
、
愚
か
生きることの意味
９９
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な
も
の
だ
と
。
自
分
が
頑
張
っ
て
い
る
か
ら
生
き
て
い
け
る
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
と
。
み
ん
な
に
助
け
ら
れ
て
、
み
ん
な
に
お
世
話
に
な
っ
て
、
や
っ
と
生
き
て
き
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
、
ご
恩
を
受
け
止
め
て
い
か
れ
ま
す
。
仏
教
に
は
、
父
母
の
恩
、
国
王
の
恩
、
衆
生
の
恩
、
三
宝
の
恩
、
の
四
つ
の
恩
が
あ
り
ま
す
。
父
母
は
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
で
す
。
こ
れ
は
分
か
り
ま
す
。
私
が
こ
こ
に
生
ま
れ
て
い
る
の
は
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
お
陰
で
す
か
ら
ね
。
で
な
い
と
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
両
親
に
対
す
る
恩
が
あ
る
。
国
王
は
先
生
の
こ
と
で
す
。
中
国
に
お
け
る
国
王
は
、
み
ん
な
を
導
い
て
救
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
国
王
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
先
生
と
い
う
意
味
で
す
。
衆
生
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
で
す
か
ら
、
言
っ
て
み
れ
ば
社
会
で
す
。
い
ろ
ん
な
命
を
頂
い
て
、
命
を
奪
っ
て
生
き
て
い
る
。
こ
れ
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
三
宝
の
恩
。
三
つ
の
宝
 
仏
法
僧

で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
仏
法
に
対
す
る
恩
と
い
う
も
の
で
す
。
私
は
み
な
さ
ん
と
同
じ
学
生
時
代
に
こ
れ
を
聞
い
た
時
に
「
あ
ぁ
、
そ
う
か
」
と
。
父
母
の
ご
恩
が
分
か
っ
て
、
先
生
の
ご
恩
が
分
か
っ
て
、
社
会
と
か
い
ろ
ん
な
ご
恩
が
あ
る
と
分
か
っ
て
、
そ
う
し
た
ら
や
っ
と
仏
法
の
ご
恩
が
分
か
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
き
な
誤
り
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
そ
う
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
な
い
。
仏
法
の
ご
恩
が
解
る
こ
と
が
大
事
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
仏
法
の
ご
恩
が
解
っ
た
ら
、
本
当
に
、
両
親
の
ご
恩
、
先
生
の
ご
１００
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恩
、
命
に
対
す
る
ご
恩
が
み
ん
な
解
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
も
深
く
頂
け
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
仏
法
の
ご
恩
が
解
ら
な
い
と
、
都
合
の
良
い
と
こ
ろ
だ
け
ご
恩
と
感
じ
る
ん
で
す
ね
。
都
合
の
悪
い
と
こ
ろ
は
排
除
す
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、「
何
で
こ
ん
な
顔
に
生
ま
れ
た
ん
や
」「
お
母
ち
ゃ
ん
が
不
細
工
や
っ
た
か
ら
や
」
と
、
母
親
の
せ
い
に
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
我
々
で
す
。
都
合
の
良
い
時
だ
け
ご
恩
と
い
っ
て
、
都
合
の
悪
い
こ
と
は
相
手
の
せ
い
に
す
る
。
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
都
合
の
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
み
ん
な
ご
恩
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
仏
法
の
ご
恩
が
解
れ
ば
本
当
に
深
く
解
っ
て
き
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
「
顔
の
作
り
は
親
の
責
任
、
表
情
の
作
り
は
自
分
の
責
任
」
こ
う
言
わ
れ
た
お
坊
さ
ん
が
い
ま
す
。
私
が
こ
う
い
う
顔
に
生
ま
れ
た
の
は
、
遺
伝
子
が
あ
り
ま
す
か
ら
ど
う
し
て
も
親
の
影
響
を
た
く
さ
ん
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
顔
の
作
り
に
な
っ
た
の
は
親
の
責
任
。
こ
れ
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
隣
の
お
父
ち
ゃ
ん
に
似
て
た
ら
問
題
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。
と
こ
ろ
が
、
表
情
は
自
分
の
責
任
だ
と
言
う
ん
で
す
。
ど
ん
な
に
作
り
の
良
い
顔
を
し
て
い
て
も
「
お
前
何
や
ね
ん
」
と
べ
ら
ん
め
い
口
調
で
や
っ
た
り
、
い
ら
ん
こ
と
を
し
て
い
る
と
表
情
に
す
ぐ
出
ま
す
。
表
情
は
自
分
の
生
き
方
の
問
題
で
あ
る
。
顔
の
作
り
は
と
も
か
く
、「
こ
の
子
は
良
い
子
や
な
」「
こ
の
子
は
素
晴
ら
し
い
表
情
を
し
て
る
な
」「
良
い
顔
を
し
て
る
ね
」
は
全
て
自
分
の
責
任
で
す
。
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
ご
恩
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
生きることの意味
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聖
人
は
仏
法
の
ご
恩
が
解
れ
ば
、
い
よ
い
よ
全
て
の
ご
恩
を
深
く
、
広
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ご
恩
が
解
る
生
き
方
の
一
つ
で
す
。
猿
渡
瞳
さ
ん
と
い
う
方
が
お
み
え
に
な
り
ま
し
て
、
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
に
、
中
学
二
年
生
十
三
歳
の
時
に
癌
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
翌
、
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
に
は
２４
時
間
テ
レ
ビ
で
放
映
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
は
小
学
校
六
年
生
の
時
に
骨
肉
腫
の
癌
に
な
っ
て
、
一
年
半
く
ら
い
闘
病
生
活
を
し
て
、
中
学
校
の
時
に
退
院
し
て
、
中
学
校
の
弁
論
大
会
で
『
命
を
見
つ
め
て
』
と
い
う
弁
論
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
非
常
に
評
価
さ
れ
て
賞
を
い
っ
ぱ
い
も
ら
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
賞
を
も
ら
っ
た
の
は
亡
く
な
っ
た
後
で
す
。
七
月
に
弁
論
大
会
を
や
っ
て
、
二
ヶ
月
後
の
九
月
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
猿
渡
さ
ん
は
癌
と
い
う
病
気
に
な
っ
て
一
生
懸
命
戦
っ
た
。「
病
気
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
く
上
で
一
番
大
切
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
弁
論
大
会
で
語
っ
て
い
ま
す
。
最
後
の
所
だ
け
読
み
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
私
た
ち
人
間
は
い
つ
ど
う
な
る
か
な
ん
て
誰
に
も
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
日
一
日
が
と
て
も
大
切
な
ん
で
す
。
病
気
に
か
か
っ
た
お
か
げ
で
生
き
て
い
く
う
え
で
一
番
大
切
な
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
今
で
は
心
か
ら
病
気
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
私
は
自
分
の
使
命
を
果
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た
す
た
め
、
亡
く
な
っ
た
み
ん
な
の
分
ま
で
精
一
杯
生
き
て
い
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
今
生
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
、
く
い
の
な
い
人
生
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
弁
論
大
会
の
締
め
の
言
葉
で
す
。
一
年
半
の
闘
病
生
活
の
中
で
十
五
人
の
友
達
が
み
ん
な
亡
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
生
懸
命
生
き
た
い
っ
て
病
気
と
闘
う
ん
だ
け
ど
亡
く
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
そ
う
い
う
友
達
と
別
れ
て
、
本
当
に
生
き
て
い
く
う
え
で
大
切
な
こ
と
が
分
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
調
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
弁
論
大
会
の
全
文
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
猿
渡
さ
ん
は
、
病
気
に
な
っ
た
お
陰
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
意
味
が
分
か
っ
た
、
生
ま
れ
た
来
た
こ
と
の
意
味
が
分
か
っ
た
、
と
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
欲
望
い
っ
ぱ
い
に
生
き
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
も
う
一
つ
気
づ
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
、
大
事
な
宗
教
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
何
が
大
事
か
。
こ
れ
を
尋
ね
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
も
、
私
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
何
を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
私
は
何
を
し
た
い
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
生きることの意味
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ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
く
な
り
ま
し
た
け
ど
、『
生
き
る
こ
と
の
意
味
│
│
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
│
│
』
と
い
う
こ
と
で
私
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
何
か
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
二
〇
一
五
年
六
月
二
六
日
│
│
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